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 ABSTRACT 
Keywords: Trademarks and service marks  
The goal of graduate studies - theoretical conclusions as well as proposals to 
improve the legislation of the Republic of Belarus in the field of legal protection of 
trademarks. 
The object of study - issues and concepts, types of trademarks and service 
marks, distinguishing them from other objects of intellectual property, use of 
trademarks  and  service  marks,  providing  legal  protection  to  the  content  of  the  
exclusive rights to them, their disposition, its termination. 
Subject of research - the rule of law, which are the sources of normative 
legal acts of the Republic of Belarus, the Russian Federation, international treaties 
in the sphere of legal protection of trademarks and service marks, jurisprudence of 
the Supreme Court of the Republic of Belarus, as well as the doctrinal position on 
the legal protection of trademarks. 
Research Methods - a system of general scientific, philosophical, special 
methods of cognition: the method of system analysis, the dialectical method, 
comparative legal method, the structural and functional analysis, as well as such 
methods of scientific knowledge, the analysis and synthesis. 
The  practical  significance  of  the  results  of  the  study  is  the  possibility  of  
implementation in the rulemaking process for the improvement of assumptions 
legislative acts of the Republic of Belarus on the legal protection of trademarks, 
service. 
 
